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 EDITORIAL
A BUSCA DA QUALIDADE NA 
COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
 O crescimento das ciências é um fenômeno já conhecido e estudado no campo 
da Ciência da Informação. O aumento exponencial da produção científica, após a II 
Guerra é um marco, inclusive para o surgimento e crescimento de disciplinas cien-
tíficas pós-modernas, entre elas a Ciência da Informação.
Nesse contexto, a  comunicação científica é fundamental para que as pesquisas sejam 
compartilhadas e a informação possa ser um instrumento real  para o desenvolvimento 
científico e tecnológico, especialmente a publicação em periódicos reconhecidos, onde 
a avaliação por pares se tornou um importante processo para medir a qualidade dos 
resultados do trabalho científico. No contexto da denominada sociedade em rede, 
os periódicos científicos não perderam sua relevância e continuam a ser o principal 
canal para comunicação da ciência. 
E assim como os artigos são avaliados pelos pares antes de serem publicados, os pe-
riódicos científicas são clasificados, tomando-se por base a produção intelectual dos 
programas de pós-graduação. Trata-se do Qualis de Periódicos da Capes, que busca 
refletir, com a sua classificação, a importância relativa dos diferentes periódicos para 
uma dada área da ciencia1.  Um mesmo periódico pode ser classificado em duas ou 
mais áreas científicas, recebendo diferentes avaliações, o que não constitui incon-
sistência, mas expressa o valor atribuído, em cada área, à pertinência do conteúdo 
veiculado no periódico científico. 
 Nossa Revista Conhecimento em Ação foi reconhecida na edição 2016 do Qualis 
Capes e classificada como B5 na área de Comunicação e Informação. Ficamos honra-
dos com a nossa classificação no primeiro ano de vigência da revista, e consideramos 
que a classificação representa o desafio da qualidade editorial que todo periódico cien-
tífico almeja. Nessa trajetória, a contribuição de cada ator social - autores, avaliadores, 
equipe editorial e equipe técnica - foi inestimável. A todos, nosso muito obrigado! 
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1 Capes – Classificação da Produção Intelectual. 
Disponível em: http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual
